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CV um. 507. S O R I A . = M á r t e s 21 de Marzo de 1871. 100 mils. 
BOIETIIV B E V E V ^ A S 
D E B I E N E S IMACJOIMALES 
DE LA PROVINCIA DE SORIA. 
Por disposición del Sr. Jefe de la Administración económica de esta provincia y 
en virtud de las leyes de 1.° de Mayo de 1855 y 11 de Julio de 1856, é instruc-
ciones para su cumplimiento, se sacan á pública subasta en el dia y hora que se di-
rá las fincas siguientes: 
Remate pata el dia ' i t de Abr i l de 
1 8 7 1 , que lendra efecto de doce á una de 
la lardeen las Salas Consistoriales de esta 
Capital, ante los Sres. Juez de primera 
instancia d é la misma. Comisionado pr in-
cipal de Ventas y Escribano que esté en 
turno. 
Diócesis de Osma, 
Rústicas. — Menor cuanlia. 
P A R T I D O D E E S T A C A P I T A L . 
Religiosas Claras de Soria. 
SEGUNDA SUBASTA. 
Número 339 Jel inventario y 988 del de 
permutación. = Una heredad de 6 pedazos de 
tierra de Jabor de segunda y tercera calidad, 
en término de Caravanles, que lleva en reala 
Tomás Garce's, por la anual de 52 peseta.s 
!á5 cénlimos, y miden en junto una fanega, 
3 celemines y 2 cuartillos de marco nacional, 
equivalentes á 83 áreas 45 centiáreas; de lin-
deros conocidos, según certificación pericial 
unida al espediente. 
Esta finca fué anunciada en primera su-
basta el dia 12 de Setiembre último, por el 
tipo de 1.175 pesetas 62 céntimos; y no ha-
biendo tenido postor, se saca por el de 999 
pesetas 28 céntimos á que asciende el 85 por 
100 de ¡a primera subasta. Fué deslindada 
por Francisco Llórente, y tasada por D . Z a -
carías Benito. 
Ntra. Sra. del Rosario. 
Número 390 del inventario y 1.116 deí 
de permutac ión .=Otra heredad compuesta de 
5 pedazos de tierra de labor, sitos en término 
de la Quiñonería, de la indicada procedencia, 
que lleva en renta Bernardo Pérez, por la 
anual de 23 pesetas, y miden en junto 2 fa-
negas, 9 celemines y 3 cuartillos de marco 
nacional, equivalentes á una hectárea, 81 
áreas y 47 centiáreas; de linderos conocidos y 
notorios, según certificación pericial unida al 
espediente. 
Esta finca fué anunciada en primera s á -
basta en 12 de Setiembre últ imo, bajo el tipo 
de 517 pesetas; y no habiendo tenido licita-
dor, se saca por 43S pesetas 87 céntimos á 
que asciende el 85 por 100 de la capitaliza-
ción. F u é deslindada por Pedro Diez, y ta-
sada por D . Zacarías Benito, 
Cofradía de la Veracrm. 
ISúmero 2.736 del inventario y 1.407 del 
de permutacion.=:Uoa tierra en secano de 
tercera calidad, sita en término de la Q u i -
ñonería y pago del Rincón, que linda Norte 
propiedad de Francisco Gimeno; S. y E . otra 
de Antonina Diez, y O E . barranco; su cabida 
10 celemines y 3 cuartillos de márco nacio-
nal, equivalentes á 58 áreas y 10 centiáreas. 
Esta finca fué anunciada en primera s u -
basta el dia 12 de Setiembre último, bajo el 
tipo de 25 pesetas; y no habiendo tenido
2 
tor, se saca por SH pesetas 95 ce'ntimos á Esta finca fue anunciada en primera sa-
que asciende el 85 por 100 de la tasación. , basta ei día 5 de Selierabre úl i imo, bajo el 
Ha sido deslindada y tasada por los migmos tipo de §5 pesetas; y no hafaíendo tenido li-
peritos que la anterior. citadoi, se saca por 21 pesetas S5 céntimos á 
que asciende el 85 por 100 de la tasación. 
F u é deslindada por D. Pedro Martínez, y U -
sada por dicho Agrimensor. 
Numero 386 del inventario y 1.112 del 
de permulacion.=:Una heredad compuesta de 
2 pedazos de tierra de primera y tercera ca-
lidad, sitos en término de Almazul, de la in -
dicada procedencia, que lleva en renta T e -
les foro Vargas, por la anual de 19 pesetas, 
y miden en junto una fanega, 6 celemines 
y 2 cuartillos de márco nacional, equivalen-
tes á una hectárea y 8 centiáreas. 
Esta finca fué anunciada en primera su-
basta el día 1$ ds Setiembre ú l t imo, Lajo el 
tipo de 425 pesetas; y no habiendo tenido i de 9 pesetas 50 céntimos. Luida 1N. dicho Car -
postor, se saca por 363 pesetas 37 céntimos ¡ ramiñana; E . camino para Sauquillo de B o -
á que asciende el 85 por 100 de la capitali- j uices; S. Esteban García, y O E . plantío: su 
zacion. F u é deslindada por O. Francisco R u - I cabida 3 fanegas de márco'nacional, equiva-
bio, y tasada por D. Zacarías Benito. ¡ lentes á una hectárea, 93 áreas y 19 centiá-
Iglesia de lluero. 
Número 152 del inventario y 122 del de 
p e r m u t a c i ó n . = Ü o pedazo de tierra inculta, 
sita en término de Iluero, al otro lado del rio 
Duero, proredente de »u Iglesh, que lleva 
eo renta Leooardo Gakátóiñ&oa, por la anual 
Abadía de hbion. 
Numero 2.734 del inventario y 1.399 d é 
de p e r m u l a c i o n . z s ü o a tierra inculta, eo se-
cano, de tercera calidad, sita en término de 
Záraves, de la indicada, procedencia., Linda ai 
Norte senda somera; S. propiedad de Maria-
no Carramiñana; E . otra de herederos cíe R a -
món Ortega, y O E . tierra del Curato de este 
pueblo: su cabida una fanega 7 celemines de 
marco nacional, equivalentes á una hectárea, 
2 áreas y 20 centiáreas. 
Esta finca fué anunciada en primera su 
reas. 
Esta finca fué subastada en 13 de Setiem-
bre último, por el tipo de 223 pesetas 75 
céntimos; y como no hubo postor, se saca por 
181 pesetas 69 céntimos á que asciende el 
85 por 100 de la capitalización. Deslindada 
por Fermín Andrés, y tasada por dicho Agri-r 
mensor. 
Parroquia de San Blas. 
Número 1.903 del inventario y 958 del de 
permutac ión .—Una heredad de 3 pedazos de 
tierra de tercera calidad, sita en término de 
basta el dia 12 de Setiembre último, bajo el i Villaciervilos, dé la indicada procedencia, que 
tipo de 12 pesetas 50 céntimos; y no habien-
do tenido postor, se saca por 10 pesetas 62 
céntimos á que asciende el 85 por 100 de ja 
tasación. 
B E N E F I C E N C I A . 
|fmt)5 expósitos de Soria. 
Número &24 del i n v e n t a r i o . ^ Ü n a tierra 
en secano de tercera calidad, sita en término 
de Záraves, procedente de los mnos expósitos 
de Soria. Linda N. propiedad de las Animas 
de Nolay; S. otra de Vlariano Üriel; E . senda 
del molino, y O E . camino de Serón: su c a -
bida 7 celemines de marco nacional, equiva-
lentes á 38 áreas. 
lleva en renta María Rubio, por la anual de 
11 pesetas 37 céntimos; con sus linderos co-
nocidos, según la certificación pericial que 
corre unida al espediente: su cabida en junto 
2 fanegas y 3 celemines de márco nacional, 
equivalentes á una hectárea, 44 áreas y 74 
centiáreas. 
Esta finca fué anunciada en primera s u -
basta el dia 12 de Setiembre último, bajo el 
tipo de 255 pesetas 93 céntimos; y como no 
tuvo postor, se saca por el de 217 pesetas 55 
céntimos á que asciende el 85 por 100 de la 
capitalización. Deslindada por D. Justo H e r -
nández, y tasada por el mismo Agrimensor. 
Curato de San Gregorio. 
Número 1.876 del inventario y 872 del de 
p e r m u t a c i ó n . = U n a heredad compuesta de 
| 20 pedazos de tierra y 3 prados, sitoi en t ér -
mino de Espejo, de ia indicada procedencia, 
que lleva en renta Juan y Jorge dei Campo, 
por la anual de 95 pesetas; los cuales son de 
linderos conocidos, según la certificación pe-
ricial que corre unida a) espediente: AU cabi-
da en junto 6 fanegas, un ce le rain y un cuar» 
tillo de márco nacional, equivalentes á 3 hec-
táreas, 93 áreas y 9 centiáreas. 
Esta finca fué anunciada en primera su-
basta el dia 27 de Julio último, bajo el tipo 
de 2.137 pesetas 50 cents.; y no habiendo te-
nido postor, se .saca por 1816 pesetas 88ce'nls 
que asciende el 85 por 100 dé la capitaliza-
ción. F u é deslindada por Fidel Arribas, y ta-
sada por D . Ceferino Escalera, 
Iglesia de Caslilfrio. 
ISuBaero 1.857 del inventario y 858 del de 
permutac ión .=:üna heredad compuesta de 
3 pedazos, silos en término de Caslilfrio, dq 
la indicada procedencia, que lleva en renta 
Juan Cabezón, por la anual de 65 pesetas; 
de linderos conocidos, según certificación pe-
ricial unida al espediente: su cabida es la de 
3 fanegas un celemín de márco nacional, 
equivalentes á 2 hectáreas y 88 áreas. 
Esta finca fué anunciada en primera su-
basta el dia t i de Agosto último, bajo el tipo 
de 1.625 pesetas; y no habiendo tenido pos-
tor, se saca por 1.381 pesetas 25 céntimos á 
que asciende el 85 por 100 de la tasación. Ha 
sido deslindada por Andrés Alvarez, y tasada 
por D . Armando Torres. 
Curato de Vinuesa, 
Número 302 del inventario y 260 del dé 
permutacioo.=Uri prado, sito en término de 
Vinuesa, de dicha procedencia, que lleva en 
renta Santos de Pablo, por la anual de 39 
pesetas. Linda 1N. Dionisio Llórente; S. calle 
pública; E . Pablo Solan, y O E . Julián Be-
nito: su cabida 11 celemines y un cuartillo 
de márco nacional, equivalentes á 60 áreas y 
19 centiáreas. 
F u é anunciado este prado en primera su -
basta el dia 27 de Julio último, bajo el tipo 
de 888 pesetas 75 céntimos; y como no hubo 
postor, se saca por el de 755 pesetas 44 cénti-
mos á que asci?nde el 85 por 100 de la capi-
talkacion. 
Sío. Cristo de Caravant$s. 
Número 384 del inventario y 1.111 del de 
permutac ión .mUna heredad en 2 pedazos, 
sita en térmiuode Cacavantes, procedente del 
Santo Cristo del mismo, que lleva en renta 
Calixto García Esteban, por la anual de 8 pe-
setas 25 céntimos, y miden en junto 2 fane-
gas, 6 celemines y 2 cuartillos de márco na-
cional, equivalentes á una hectárea, 64 áreas 
y 35 centiáreas. 
Esta: finca fué anunciada en primera s u -
basta el dia 27 de Agosto último, bajo el tipo 
de 187 pesetas 50 céntimos; y no habiendo 
tenido postor, se saca por el de 159 pesetas 
38 céntimos á que asciende el 85 por 100 de 
la tasación. F u é deslindada por Francisco L l ó -
rente, y tasada por D . Zacarías Benito. 
RKGTIFIC ACION. 
En la subasta anunciada 
para el dia 27 del actual, 
se halla la finca núm. 728 
del inventario, de propios, 
de un monte sabinar, sito 
en Vildé, que aparece en la 
tasación, el vuelo en 500 
pesetas y 750 el suelo, que 
hacen 1.850 pesetas; debien-
do ser las dos cantidades 
1.250 pesetas, que deberán 
servir de tipo para la su-
basta. 
A D V E R T E N C I A S . 
f ,a No se adíDit irá postura que no cubra 
el tipo de la subasta. 
Con la obligación de que el rematante ha 
de presentar dos testigos que le abonen, se-
6.a E l Estado no anulará las venias por 
faltas ó perjuicios causados por los agentes 
de la Adininístracion, e' independientes de la 
voluntad de los compradores; pero quedarán 
á salvo las acciones civilef. ó criminales que 
gun lo prevenido en la Real orden de 18 de procedan contra los c u l p a b l e . 
Febrero de 1860. 
2.a E l precio en que fueren rematadas 
las fincas<de Corporaciones civiles, ya sean 
de mayor o de menor cuantía, lo pagará el 
mejor postor, á quien se adjudicarán en diez 
plazos iguales de á 10 por 100 cada uno; el 
primero á losquince dias siguientes al de no-
tificarse la adjudicación, y los restantes ron 
el intervalo de un año cada uno, para que 
7.a Las reclamaciones que con arreglo 
al art. 173 de la Instrucción de 31 de Mayo 
de 1855, deben dirigirse á la Administración 
antes de entablar en los Juzgados de prime-
ra instancia demanda contra las fincas ena-
jenadas por el Estado, deberán incoarse en el 
preciso te'rmino de los seis meses inmediata-
mente posteriores á la adjudicación. Pasado 
este térmiuo, solo se admitirán en los Juzga-
en nueve quede cubierto su valor, según se dos ordinarios las acciones de propiedad ó de 
previene en la ley de 11 de Julio de 1856. { oiTos derechos reales sobre las fincas. Estas 
3.a Las fincas de mayor cuantía del E s -
tado continuarán pagándose, en los quince 
plazos y catorce años que previeue el art ícü- | 
lo 6 .° de la ley de I.0 de Mayo de 1855; y | 
coa la bonificación del 5 por 100 que el 
mismo otorga á los compradores que anlici- I 
pen uno ó mis plazos, podiendo este hacer } 
el pago del 50 por 100 en papel de la Deuda ' 
pública consolidada ó diferida, conforme á lo | 
dispuesto en el art. § 0 de la mencionada ley. . 
Las de menor cuantía se pagarán en veinte^ 
plazos iguales, ó lo que es lo mismo, d u r a n - , 
te diez y nueve años. A Jos compradores que s 
anticipen uno ó mas plazos, no se les hará j 
mas abono que el 3 por 100 anual; en e! | 
concepto que el pago ha de ejecutarse al te- | 
ñor de lo que se dispone en las Instruccio-
cuestíones se sustanciarán con los poseedores, 
citándose de eviccion á )a A d m i n i s t r a c i ó n . 
8.a Los derechos de expediente hasta la to-
ma de posesión, .serán decuenta de! rematante 
9. a l í n las fincas que contengan arbo-
ladof viene obligado el comprador á prestar 
la fiáoza prevenida por Instrucción, 
10. Por el art. 3 .° del decreto del Go-
bierno provisional fecha 23 de Noviembre 
últ imo y publicado en la Gaceta del siguien-
te dia § 4 , se autoriza la admisión por su va-
lor nominal de los bonos del empréstito de 
200 millones de escudos, en pago de las fin-
cas que se enajenen por el Estado, en virtud 
de las leyes vigentes de desamortización. 
Lo que se anuncia al público para cono-
cimiento de los que quieran interesarse en 
nes de 31 de Marzo y 30 de Junio de 1855. la adquisición de las expresadas fincas. 
4. a Según resulta de los antecedentes y 
demás dalos que existen en la Administra-
ción de Hacienda pública de esta provincia, 
las fincas de que se trata no se hallan gra-
vadas con carga alguna, pero si apareciese 
posteriormente se indemnizará al comprador 
en los te'rminos que en la ya citada ley se 
determina. 
5. a Los compradores de bienes compren-
didos en las leyes de desambriiz»cioo, solo 
podrán reclamar por los desperfectos que con 
posterioridad á la tasación sufran las fincas 
por falta de sus cabidas señaladas, o por cual-
quiera otra causa justa en el término impro« 
rogable de quince dias desde el de la pose-
sión. L a toma de posesión podrá serguber-
nativi ó judicial, s e g ú n convenga á los com-
pradores. E l que verificado el pago del p r i -
mer plazo del importe del remate, dejase de 
tomarla en el término de un mes, se consi-
derará como poseedor, para los efectos de 
este art ículo . 
N O T A S . 
1. a Se considerarán como bienes de cor-
poraciones civiles, los de Propios, Beneficen-
cia e* Instrucción pública, cuyos productos 
no ingresen en lascajasdel Estado, y losdemás 
bienes que bajo diferentes denominaciones 
corresponden á la provincia y á los pueblos. 
2. a Son bienes del Estado los que llevan 
este nombre; ios de Instrucción publica su-
perior, cuyos productos ingresen en las cajas 
del Estado; los del Secuestro del ex-Infante 
D . Cárlos; los de las órdenes militares de 
San Juan de Jerusa lén; los de Cofradías, 
Obras pías, Santuarios y lodos los pertene-
cientes ó que se hallen disfrutando los indi-
viduos d corporaciones eclesiásticas, cualquie-
ra que sea su nombre, origen ó cláusula 
de su fundación, á excepción de las capella-
nías colativas de sangre. 
Soria 2@de Marzo de 1 8 7 l . = E I Coinisio-
Dado priücipal de Ventas. Ramón G i l Rubio. 
SOillA;=Imp. de D. «euito Peña Guerra. 
